






















9月には雑誌 『アジア遊学』に 『良友』を取 り上
げた特集号 (勉誠出版)を出版することができた｡
2010年 1月には菊池敏夫 ｢上海の百貨店業界と近
代中国｣(臨時研究会)を開き､8月には上海市棺
案館､上海市図書館などを訪れ､『良友』画報関
連の資料調査を行うことができた｡
本年度は本学の非文字資料研究センターの租界
班と共同で ｢中国のたばこ産業とカレンダー印刷｣
に関連する研究会 (2011年 7月22日)を開き､
2012年 2月には上海師範大学の城市文化研究所と
今後の研究活動について意見調整する計画である｡
来年度は､上海現地でワークショップを開催する
ほか､言語センターの叢書刊行に向けて研究活動
のさらなる活性化を期したい｡
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